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PORTARIA N. 315 DE  23  DE AGOSTO DE 2012. 
 
 
Aprova o Manual de Organização 
da Secretaria do Tribunal. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição conferida pelo art. 317 do Regimento Interno e considerando o que consta do 






Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, o Manual de Organização da 
Secretaria do Tribunal em conformidade com as Resoluções n. 9 de 29 de julho de 2011, 
n. 2 de 31 de janeiro de 2012 e n. 12 de 30 de maio de 2012. 
Art. 2º Compete à Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica 
atualizar o Manual de Organização quando ocorrerem mudanças na estrutura orgânica, 
nas competências das unidades ou nas atribuições dos seus titulares. 
Art. 3º Ficam revogados o Ato Regulamentar n. 2 de 5 de julho de 2007, o 
Ato n. 88 de 15 de abril de 2004 e as Portarias/DG n. 249 de 19 de maio de 2004, n. 251 
de 27 de maio de 2004, n. 80 de 31 de maio de 2006 e n. 298 de 4 de julho de 2008. 
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